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1  ЗАГАЛЬНА  ЧАСТИНА 
 
1.1 Самостійна робота студентів з дисципліни «Системи 
життєзабезпечення міст» організується відповідно до навчального плану за 
напрямом «Менеджмент» і містить у собі: 
а) самостійну роботу студентів в аудиторіях під керівництвом 
викладача; 
б) самостійну роботу студентів по виконанню контрольної роботи за 
індивідуальним завданням викладача; 
в) самостійну роботу студентів з літературою. 
Студенти  вибирають номер свого завдання (варіант) відповідно до даних 
таблиці 1. 
1.2 Основне завдання самостійної роботи з дисципліни – закріплення 
знань, отриманих студентом у процесі конспектування лекцій викладача й 
вивчення літератури. 
1.3 На кожному занятті викладач проводить опитування з теоретичної 
частини прочитаних лекцій. 
1.4 Студент самостійно повинен опрацювати теми дисципліни, перелік 
яких наводиться в розділі 3.2. 
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2 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ  
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
2.1 Загальні положення щодо виконання контрольної роботи 
Контрольна робота (КР) на тему «Розвиток житлово-комунального 
господарства» виконують студенти 2-го курсу заочної форм навчання за 
напрямом Менеджмент. 
Для виконання КР необхідно мати знання з технології виробництва та 
економіки. 
Метою виконання роботи є закріплення теоретичних знань з дисципліни 
«Системи життєзабезпечення міст», набуття практичних аналізу розвитку 
житлово-комунального господарства, окремих систем життєзабезпечення міст. 
Виконання КР передбачає визначення кошторисної вартості ремонтно-
будівельних робіт за одним з варіантів завдання. 
Варіант завдання для студентів заочної форми навчання визначається 
згідно з сумою останніх двох цифр номеру залікової книжки, а для студентів 
денної і дистанційної форм навчання – за порядковим номером в групі.  
КР оформляють у вигляді розрахунково-пояснювальної записки на 
стандартних аркушах з дотриманням вимог щодо виконання текстових документів. 
Структура роботи: 
Вступ (1 стор.): розкривається сутність і стан за темою завдання, його 
значущість для галузі, наводиться обґрунтування актуальності теми і 
доцільність виконання роботи. 
Теоретична частина (3–5 стор.): подається теоретичний аналіз по темі 
завдання, розглядається його суть, значення, класифікаційні характеристики, 
історія та сучасні тенденції предмета дослідження. 
Аналітична частина (2–3 стор.): на основі аналізу статистичних та інших 
джерел інформації оцінюється стан об'єкта дослідження - подається загальна 
характеристика процесу, розглядаються позитивні та негативні сторони 
досліджуваного явища, досягнення і сучасні тенденції розвитку. 
Рекомендаційна частина (2–3 стор.): розробка конкретних рекомендацій, 
пропозицій щодо удосконалення предмета дослідження. 
Висновки та пропозиції (1 стор.): стисло за нумерованими пунктами 
подаються найважливіші наукові та практичні результати, отримані в роботі, 
пропозиції щодо розв'язання назрілих проблем. 




1. Особливості управління житловим господарством міст в Україні. 
2. Аналіз розвитку житлового господарства. 
3. Рекомендації щодо ефективного використання житлового господарства 
(... щодо вдосконалення управління житловим господарством тощо). 
Висновки та пропозиції. 
Перелік використаних джерел. 
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Вимоги до оформлення контрольної роботи: 
• обсяг роботи – 10–15 сторінок друкованого тексту; 
• виконувати на аркушах формату А4, Times New Roman, кегель 14, 
інтервал 1,5, береги: верхній, нижній – 2, лівий – 3, правий – 1, нумерація 
сторінок у верхньому правому кутку; 
• використовувати для наочного представлення матеріалу таблиці, схеми, 
графіки, діаграми, дані яких дозволяють глибше розкрите питання; 
• здійснювати оформлення ілюстрацій відповідно до стандарту; 
• структурувати роботу, розподіляючи інформацію за розділами, 
відповідно до авторського задуму та логіки викладення: зміст, вступ, основна 
частина (два, три підрозділи), висновки, список літератури, додатки, до яких 
можна включити глосарій, схему управління організації тощо; 
• підготувати доповідь за результатами дослідження тривалістю 5 хвилин 
для захисту роботи. 
Критерії оцінювання: 
• доцільне використання теоретичного матеріалу; 
• знання проблеми та вміння донести її до інших; 
• обґрунтованість шляхів вирішення проблеми; 
• нестандартність підходів до вирішення проблеми.  
 
Орієнтовні теми КР: 
1. Комунальні послуги в Україні. 
2. Особливості розвитку державного житлового фонду. 
3. Житловий фонд України. 
4. Житлово-комунальні послуги. 
5. Якість житлово-комунальної послуги. 
6. Утримання прибудинкової території. 
7. Створення ОСББ, управління житлом власними силами. 
8. Удосконалення системи централізованого теплопостачання України. 
9. Розвиток транспортного комплексу Харківської області. 
10. Розвиток міст України за якістю проживання. 
11. Розвиток централізованого теплопостачання міст України. 
12. Розвиток водопровідно-каналізаційного господарства міст України. 
13. Особливості сфери обслуговування великого міста. 
14. Планування озеленення міст України. 
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3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ  
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Основними видами самостійної роботи студента є – вивчення 
додаткової літератури, робота з довідковими матеріалами, підготовка до 
практичних занять, підготовка до проміжного й підсумкового контролю, 
виконання самостійного завдання, виконання контрольної роботи.  
 
Розрахункові завдання 
Завдання 1. Обчислити за укрупненими показниками максимальні 
витрати теплоти на опалення, вентиляцію і гаряче водопостачання мікрорайонів 
і в цілому міста згідно рисунка (рис. 1). Геометричні характеристики 




Рисунок 1 – Принципова схема теплопостачання міста від ТЕЦ: 
І – ІV – номери мікрорайонів; 
h1 … h4 – довжина мікрорайонів; 
b1 … b4 – ширина мікрорайонів; 
ЦТП – центральний тепловий пункт у мікрорайоні; 
——— – трубопровід теплової мережи, що подає теплоносій; 
- - - - - - - - - – зворотній теплопровід теплових мереж; 




 Таблиця 1 – Розміри мікрорайонів і довжина ділянок теплотраси  
Варіанти 
Геометрічні розміри 
b1 b2 = b3 b4 h1 = h2 h3 = h4 1–2 2–3 3–4 4–5 
I 300 200 150 200 150 100 200 300 1 500 
II 400 300 250 250 200 200 100 400 1 700 
III 500 400 350 300 250 300 200 100 1 900 
IV 600 500 450 350 300 400 300 500 2 100 
V 700 600 550 400 350 500 400 600 2 300 
Результати розрахунків занести до таблиці 2. 
 




F, га А, м2 m, люд. QO, mах, Вт QВ, mах, Вт QГВ, mах, Вт QЦТП, Вт 
І        
ІІ        
ІІІ        
ІV        
У цілому 
для міста 
       
 
 
Завдання 2. Використовуючи результати розрахунків завдання № 1, 
зробити гідравлічний розрахунок для трьох модифікацій теплової мережі.  
Для першої модифікації вибір діаметра трубопроводів головної магістралі 
теплотраси здійснити за умови, щоб питомі втрати тиску на ділянках  
становили R<50 Па/м, для другої 50<R≤80 Па/м для третьої R>80 Па/м.  
Підбір діаметрів виконати за допомогою номограми (рис. 2). 
Ключ до використання номограми див. рисунок 3. 
 
Завдання 3. Для даних завдання 2 визначити капітальні вкладення, 
експлуатаційні витрати і наведені витрати для теплотраси в цілому. Розрахунки 
виконати для трьох розглянутих модифікацій і подати у вигляді таблиці 4. 
Питомі вкладення на 1 м теплової мережі наведені в додатку Д залежно від 
діаметру та способу прокладання. 
 
Завдання 4. Використовуючи обчислені в завданні № 2 витрати тиску, 
визначити вартісні показники транспортування  теплоносія від ТЕЦ до 
споживачів. 
 
Завдання 5. На підставі даних розрахунків завдань № 3, 4 виконати 
графічне порівняння модифікацій (приклад див. рис. 4). Зробити висновок щодо 





















































Рисунок 3 – Ключ до користування номограмою 
 
Результати розрахунків заносять до таблиці 3. 
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Рисунок 4 – Порівняння варіантів: 
1 – витрати на будівництво теплотраси; 
2 – витрати на транспортування теплоносія; 




Завдання 6. Обчислити витрати газу на побутові й комунальні потреби 
житлових і громадських будівель міста, наведеного на рисунку 5. Чисельність 
населення використати з результатів завдання 1 (табл. 2). 
 
Таблиця 5 – Теплота згоряння природного газу ккал/м3 (кДж/м3) 
Варіант 1 2 3 4 5 6 
P
Í















Рисунок 5 – Принципова схема газопостачання міста: 
І – ІV – номери мікрорайонів; 
h1 … h4 – довжина мікрорайонів; 
b1 … b4 – ширина мікрорайонів; 
ГРП – газорозподільчий пункт в мікрорайоні; 
ГРС – газорозподільча станція; 
ТЕЦ, пральня, лазня, хлібозавод – споживачі газу; 
——— – газопровід; 
1, 2 ... 7 – розрахункові точки на ділянках газопроводу 
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Результати розрахунків заносять до таблиці 6. 
 






























1–2  вис.       
серед.       
2–3  вис.       
серед.       
3–4  вис.     
  
серед.     
  
4–5  вис.     
  
серед.     
  
5–6  вис.     
  
серед.     
  
6–7  вис.     
  
серед.     
  
 
Завдання 7. Використовуючи дані попереднього завдання, виконати 
гідравлічний розрахунок газопроводу. Тиск газу на виході з ГРС прийняти 
рівним Рн = 10 ат, тиск газу в точці 1 Рк = 1,2 ат. Довжини розрахункових 
ділянок для варіантів наведені в таблиці 7. 
 
Таблиця 7 – Довжина ділянок газопроводу (до рис. 5) 
Варіанти 
Геометрічні розміри, м 
1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 
I 100 300 500 800 3000 12000 
II 100 350 600 800 3000 13000 
III 200 400 600 900 4000 14000 
IV 200 450 700 900 4000 15000 
V 300 500 700 1000 5000 16000 
VI 300 550 800 1000 5000 17000 
 
Результати розрахунків подати у вигляді таблиці 8. 
 
Завдання 8. Використовуючи дані завдань 6, 7 виконати гідравлічний 
розрахунок газопроводу за умов, що тиск газу на початку мережі  
становить Рн = 3 ат (газопровід середнього тиску), в кінці – Рк = 1,2 ат. 
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Завдання 9. Провести техніко-економічне порівняння варіантів 
виконання газопроводу, розглянутих у завданнях 7, 8. Результати розрахунків 
подати у вигляді таблиці 9. 
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